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Rendészet a diktatúrákban: 
a keletnémet titkosrendőrség működése 
,, ... a totalitárius rendőrségnek nem az a feladata, hogy bíínté11yeket tá,jon fel, 
hanem az, hogy kéznél legyen, amikor a kormány bizonyos embercsoport le­
tartóztatását eldö11tö1te ... "' 
A diktatúrák nem a jelenkor tennékei, hiszen szinte végigkísérik (kísértik) az 
emberiség történetét. Ha a történelem forgószínpadát vizsgáljuk, jól látható, 
hogy már az ókori politikai rendszereknek is megvoltak a saját diktátoraik2, 
de a zsarnoki, egyszemélyi hatalmon alapuló totalitárius rendszerek kialaku­
lása főként a XX. századra jellemző. 
A totalitárius rendszerek, más néven a totális államok3 alapja az állami 
teljhatalom, amely ana törekszik, hogy a társadalom tagjainak minden tevé­
kenységére és minden megnyilvánulására kiterjessze az ellenőrzését. Mit is 
jelent ez? A totális államban teljes kontroll alá kerülnek a politikai mozgal­
mak, minden hatalom egy párt/egy személy kezében összpontosul. Ettől 
kezdve az állampárt, illetve az általa képviselt kizárólagos ideológia határoz­
za meg az élet minden területét, befolyása van a kultúrára, a gazdaságra, va­
lamint uniformizálja a nevelést és a társadalmi értékrendeket. Ezeken kívül 
az állampárt a média felett is teljes felügyeletet gyakorol, hiszen kizárólag a 
legfelső vezető tetteit méltató és céljait helyeslő híreket közölhet. A társada­
lomban meg akarják szüntetni az egyéniséget, új „embertípust" akarnak lét­
rehozni, aki teljes mé1tékben engedelmeskedik majd a vezetőknek, hiszen az 
egypártrendszerekkel gyakorta jár együtt az úgynevezett vezérkultusz4 is. 
Ezek az egyszemélyi vezetők, a diktátorok képesek fanatizálni a híveiket, 
akik vakon követik a vezé11, akár a biztos halálba is. 
A totális rendszerek további jellemzője az állandó ellenségkép-kreálás és a 
folyamatos harc. Minden rezsim pontosan meghatározza azokat az elemeket, 
akik a nép ellenségének számítanak és akadályozzák az újonnan kialakuló tár-
l 1-!annah Arendt:A totalitarizmus gyökerei. Európa Kiadó, Budapest, 1992 
2 Például az ókori görögöknél türannosz (például Peiszisztratosz), Rómában diktátor (például Lucius 
Quinctius Cincinnatus) 
3 A kifejezés Benito Mussolinitöl, a fasiszta Olaszország diktátorától szánnazik. 
4 Nevezhetjük Führernek, Generalisszimusznak, Ducénak. 
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